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The formation of career at welfare system university








































2,101,969 人に対して大学等進学率は 10.1％で 212,299 人
となる．そして，2013 年は 1,203,147 人に対して大学等































2009 2010 2011 2012
全体 35.01 35.23 28.85 28.89




資格取得サポート 法学・社会・福祉 9.59 10.53
全体 11.53 12.24 11.92 12.15
資格取得実績 法学・社会・福祉 10.93 11.36 13.65 12.64
全体 37.53 31.85 28.89 28.82






















学 3 回生以降となっている（図 2 参照）．
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著述家 18,498 24,571 20,900
記者，編集者 3,941 8,171 12,800
彫刻家，画家，工芸美術家 22,752 26,783 21,200
デザイナー 22,202 33,404 39,000
写真家，映像撮影者 18,158 19,777 19,500
音楽家 8,667 10,105 14,500
舞踏家，俳優，演出家，演芸家 7,700 10,343 10,300









































年間 300 日以上ということは，月あたり 25 日勤務，
週 6 日ということになります．週 6 日で 75 時間以上
ということは，1 日あたり 12 ～ 13 時間．よって翻訳
すると，週 6 日，1 日 12 時間以上働いていることに















200日未満 200日～ 250日～ 300日以上
15 時間未満 900 1,000 2,600 300
15 ～ 19 時間 300 0 300 100
20 ～ 21 時間 0 500 100 0
22 ～ 29 時間 400 800 500 100
30 ～ 34 時間 2,000 5,300 2,300 300
35 ～ 42 時間 11,000 123,900 139,500 12,100
43 ～ 45 時間 4,200 37,700 57,400 5,300
46 ～ 48 時間 2,300 27,300 51,700 5,800
49 ～ 59 時間 1,300 26,300 58,800 7,000
60 ～ 64 時間 300 3,500 13,200 3,200
65 ～ 74 時間 100 2,000 6,800 2,000








































































































































































































ⅷ  学校教育法第 83 条に「学術の中心として，広く知識を授け
るとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳的及
び応用的能力を展開させることを目的とする」と規定されて
いる．
